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Prastiyono Robi Sudrajat. UPAYA MENINGKATAN HASIL BELAJAR 
PASSING ATAS BOLAVOLI DENGAN PENERAPAN PENDEKATAN 
GAYA MENGAJAR RESIPROKAL PADA SISWA KELAS VIIIA SMP 
MUHAMMADIYAH 1 KEBUMEN TAHUN PELAJARAN 2011/2012, 
Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, April, 2012. 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar passing atas bola voli 
pada siswa kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 1 Kebumen tahun pelajaran 
2011/2012 dengan penerapan gaya mengajar resiprokal. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Penelitian 
ini dilaksanakan dua siklus, setiap siklus terdiri atas 2 pertemuan, setiap 
pertemuan 2 x 40 menit. Setiap siklus meliputi empat langkah, yaitu perencanaan, 
tindakan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA 
SMP Muhammadiyah 1 Kebumen  Tahun Pelajaran  2011/2012, yang berjumlah 
34 siswa. Instrumen yang digunakan untuk pengambilan data pada penelitian ini 
adalah lembar pengamatan, angket dan tes unjuk kerja siswa. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. 
Dari hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar passing atas 
bolavoli dari kondisi pratindakan, siklus I hingga siklus II. Hasil belajar passing 
atas bolavoli pratindakan 29,41%, siklus I 44,12%, dan siklus II 97,06%. Dengan 
demikian peningkatan hasil belajar passing atas bolavoli dari kondisi pratindakan 
hingga siklus II sebesar 67,65%. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa melalui penerapan 
gaya mengajar resiprokal dapat meningkatkan hasil belajar passing atas bolavoli 
siswa kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 1 Kebumen tahun pelajaran 2011/2012. 
 






















































Prastiyono Robi Sudrajat. THE EFFORT TO INCREASE THE RESULT 
OF LEARNING PASSING ON VOLLEYBALL BY IMPLEMENTATION 
OF LEARNING RECIPROCAL APPROACH STYLE ON STUDENT OF 
CLASS VIIIA OF SMP MUHAMMADIYAH 1 KEBUMEN ACADEMIC 
YEARS 2011/2012. Minor thesis. Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas  Maret University Surakarta, April, 2012 
This research aims to improve of learning outcomes passing on volleyball 
on student of class VIIIA SMP Muhammadiyah 1 academic year 2011/2012 with 
the implementation of teaching reciprocal style. 
This research used classroom action research. This research conducted two 
cycles, each cycle consisting of two meetings, each meeting of 2 x 40 minutes. 
Each cycle consists of four steps, namely planning, action, observation and 
reflection. The research subjects were students of class VIIIA SMP 
Muhammadiyah 1 Academic Year 2011/2012, which amounts to 34 students. The 
instrument used for data collection in this research was the observation sheets, 
questionnaires and students test performance. Analysis of the data was used in this 
research is a descriptive analysis. 
From the research, there was an increase of learning outcomes in passing 
on volleyball from before action, cycle I to cycle II. Learning outcomes of passing 
on volleyball before action is 29,41%, first cycle, 44,12% and second cycle 
97,06%. Thus, the increasing of learning outcomes of passing on volleyball before 
action condition to cycle II is 67,65%. 
Based on the results of the research was got the conclusion that the 
implementation of reciprocal teaching styles can improve of learning outcomes of 
passing on volleyball on students of class VIIIA SMP Muhammadiyah 1 Kebumen 
academic year 2011/2012. 
 
























































َّلاَو ْمُكْنِم اْوُنَمآ َنْی ِذَّلا ُاللها ِعَفْرَیٍتجَرَد َمْلِعْلااْوُت ْوُأ َنْیِذ 
Artinya : “Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”  
(Depag RI, 1989:421) 
 
Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang khusu. 
(QS. Al Baqoroh: 45) 
 
Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku 
dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku 
 
Tidak selamanya hidup ini indah 
Kadang Tuhan memberikan aku jalan melalui lembah derita 
Tetapi aku tahu bahwa Tuhan tak pernah meninggalkanku 
 
Buanglah sikap ragu dalam hidup ini 
Sebab keraguan mencerminkan kegagalan 
 
Optimis adalah pintu menuju kesuksesan, dan janganlah pesimis 
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